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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 



























? Dan  janganlah kamu merasa lemah dan  jangan pula bersedih hati, 
sebab kamu paling  tinggi derajatnya,  jika kamu beriman  (Q.S. Ali 
Imran : 139) 
? .............Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila  engkau  telah  selesai dari  sesuatu urusan,  tetaplah bekerja 
keras  untuk  urusan  yang  lain.  Dan  hanya  kepada  Robb‐Mu  lah 
engkau berharap (QS. Al‐ Insyirah : 6‐7) 
? Jangan banyak mengarahkan anak didik dengan celaan setiap saat, 
karena  sesungguhnya  yang  bersangkutan  akan  menjadi  terbiasa 
dengan  celaan.  Akhirnya  ia  akan  bertambah  berani  melakukan 
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? Ibu dan bapakku yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan do’a dalam 
setiap langkahku. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya, memberikan 
balasan yang sebaik- baiknya, atas didikan beliau padaku dan pahala yang besar 
atas kesayangan yang beliau limpahkan kepadaku. 
? Belahan Jiwaku sekaligus imamku. Pak Yudhistira Agni Pragola, Syukron 
Jazakumulloh khoiron katsiron atas kesabaran dan kesetiaannya menemani ana dalam 
menyelesaikan tulisan ini. Semoga senantiasa diistiqomahkan kita dalam kelurga 
barokah serta full ridho dan kita bisa reuni kelak di Jannah-Nya, Afwan belum 
bisa menjadi istri yang baik.  
? Adik- adikku tersayang Fauzi dan Oman, terima kasih atas segala dukungannya 
agar aku tetap semangat dan selalu berusaha untuk menjadikan hal terbaik yang 
hadir dalam hidupku. Tetaplah optimis, semangat dalam menghadapi hidup dan 
wujudkan cita-citamu! 
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dan do’a dalam setiap langkahku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar biologi 
pokok bahasan Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia melalui strategi 
pembelajaran Index Card Match siswa kelas VIII B MTsN Gondangrejo 
Karanganyar Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 
yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai 
dengan siklus II. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar 
(aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses 
pembelajaran biologi berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dengan 
kolaborator. Strategi pembelajaran Index Card Match pada siklus I dengan 
melakukan post test, rata-rata hasil belajar sebesar 5,90 atau meningkat sebesar 
0,94 dari nilai awal (4,96) dengan Standar Deviasi sebesar 1,67, sedangkan untuk 
rata-rata hasil belajar aspek afektif sebesar 16,41 termasuk dalam kategori kurang 
berminat. Pembelajaran tindakan kelas siklus II dengan penerapan strategi 
pembelajaran Index Card Match berjalan baik dibandingkan dengan pembelajaran 
pada siklus I. Hal ini dapat ditunjukkan rata-rata hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif menunjukkan adanya peningkatan yaitu menjadi sebesar 7,40 atau 
meningkat sebesar 1,50 dari siklus I dengan Standar Deviasi sebesar 1,38 
sedangkan untuk aspek afektifnya meningkat menjadi 21,39 termasuk dalam 
kategori berminat. Dari hasil belajar siswa kelas VIII B MTsN Gondangrejo 
Karanganyar dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Index Card Match baik dalam aspek kognitif (5,90 < 7,40) maupun 
afektif (16,41 < 21,39). Indikator pencapaian lain adalah tercapainya dan terlampa 
uinya Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari 75% dari jumlah siswa, deng 
an KKM lebih dari 61 seperti yang distandarkan. Hal ini membuktikan  terjadi 
peningkatan hasil belajar biologi. 
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